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En el presente trabajo de investigación titulado: “La competencia técnica del personal y el 
Aseguramiento de la Calidad percibido por los colaboradores del Laboratorio Lab- Perú - 
Nazca 2015”, se planteó como problema de investigación, la percepción de los 
colaboradores, con respecto a la competencia técnica del personal y el aseguramiento de la 
calidad, en relación a la norma ISO/IEC 17025, en el laboratorio Lab Perú, Nazca 2015. 
Teniendo como objetivo general determinar cuál es la percepción de los colaboradores 
del laboratorio Lab- Perú acerca de la competencia técnica del personal y el aseguramiento 
de la calidad en las actividades realizadas en el año 2015. Esta investigación fue un estudio 
de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transeccional en una población 
muestral de 40 personas pertenecientes al laboratorio Lab-Perú. 
Se aplicó un instrumento a la muestra censal, para las variables Competencia Técnica 
y Aseguramiento de la Calidad, la técnica de la investigación fue una encuesta y el 
instrumento fue un cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones, que para la variable Competencia Técnica del 
personal, los resultados indican que de los 40 colaboradores el 55% presenta un nivel de 
percepción de competencia técnica de su personal como Bueno, y el 17,5% lo percibe 
como un nivel deficiente. 
Y para la variable Aseguramiento de la Calidad, el 17,5% percibe que el nivel de 
Aseguramiento de la Calidad en el Laboratorio Lab- Perú presenta nivel Bueno, y el 25% 
tiene la percepción que presenta un nivel deficiente.  
 Palabras Claves: Competencia Técnica, Aseguramiento de la Calidad, Conocimiento de 
los procedimientos técnicos, Capacitaciones, Programa de aseguramiento de resultados, 
Programa de ensayos de aptitud. 
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Abstract 
In this research paper entitled: "The technical competence of personnel and Quality 
Assurance perceived by Laboratory Lab- Peru - Nazca 2015" he was raised as research 
problem, the perception of employees, with respect to the technical competence of 
personnel and quality assurance in relation to the ISO / IEC 17025, in the Laboratory Lab 
Peru, Nazca 2015. 
Given the general objective, determine the perception of the collaborators of the 
laboratory Lab- Peru about the technical competence of staff and quality assurance 
activities in 2015. This research was a study of application type and a descriptive level, 
with a non-experimental design, transeccional in a sample population of 40 persons 
belonging to the laboratory Lab-Peru. 
An instrument to the census shows, for variables Technical Competence and Quality 
Assurance, was applied technical research was a survey and the instrument was a 
questionnaire. 
Obtaining its conclusions, which for technical competence variable staff, the results 
indicate that 40 employees 55% have a level of perceived technical competence of their 
staff as well, while 27.5% shows a level of perceived as fair, and 17.5% perceive it as a 
poor level. 
Moreover, for the variable Quality Assurance, 17.5% perceive that the level of Quality 
Assurance in Peru Lab- Good Laboratory presents level, while 57.5% perceive it as a 
regular level, and 25% have the perception that presents a deficient level. 
 Keywords: Technical Competence, Quality Assurance, Knowledge of technical 
procedures, Training, Assurance program results, Proficiency testing program. 
